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	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j uo=w u wxlo u87 sjmvxvxo u . t plo .=wxo=vo u LUo=wx tWu lo=wxlo=p tWu l " o=wLnWo=p  o o=l tWu ly{zLsj`4. tWu l tWu n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ndjmpj t  u j`st pvxwxy{zK<6Wpjmy{zWvxwxy{zWo2jmpo=vxv tWu lo u j " lo=vxo=wo  o=pnWo u 
wxo=o2jmpo=vxv tWu l o=w u o=JU2l u ww , o u 3 Ko=q4 o=pzWo "  u wxy{zcknWo u :u <6Wp t y{z j tC} &(vxvxDsj u nWwxl`mo=w 0Wu wxy{zcro=w u q jmvHwxq  o=po=wxy{zhnWo=p  wxvxn  } vxlo u j t o=p tWu lW  o=w nWo=p :t o=p tWu l  s uWu o u " o u o u o=l } jmvxvxo u  .m  dnWwxoT3 .=o u o u   o=po=wxy{zW " o u o 0HtWu nj t y{z " o=w nWo=pVH st y{?mC6A6Ho=v tWu l s uWu o u  " o u o u stA" o=p<6Wp tWu lo u o=pnWo u  :t Bo=pnWo=q  s uWu o u o=w u .=o=v u o  " o u o u F uC} pq j`wx`
u o u j u 3 Ko=q4o 0 nWwxo u wxy{zcnWo=q  o=po=wxy{z  wxvxndj t o=p tWu l@. t . t pn u o u w u n 0 o=wo=plo " o uKnWo=p ,  u nWwxo=o u o=pzdjmvo u %F u nWo=p | pj QCwx  s uWu o u wxy{z :t o=p tWu l<6WpC.=o=ostA" o=p q4o=zWpo po " o u o u o=ppo=y{mo u*0 z u o2ndjmro=w u o2lo u j t o w o=po u .=wxo=p tWu lPq	slvxwxy{zTwx/Cipm4.=nWo=q wxnWo=p&w u  jmlo=v  lo=lo " o u o H jmzWq4o u zWwxv } po=wxy{z 0Lt q 6w u .=o=v , o=p } jmzWpo u wxq 2o=jmq m u oRQK U2l u ww , o=V3Kwxy{zc Ko=q  o=w u . t pn u o u 
F q  o=po=wxy{zRnWo=p  wxvxnK tWu n  wxvxn } vxlo u j t o=p tWu l  t pnWo u w u nWo u , o=plcj u lo u o u jmzWpo uo=pzWo " vxwxy{zWo 7 py{zWpwo , p jmvxvxo=q " o=wHnWo=p Dj u o u n tWu l u jmzWo u  7 py{z tWu l&o=p<.=wxo=v/K6w u wxlo
:u o u n tWu lo u*0 .m  nWwxo j t q j`wxy{zWo 6pmo uWu?tWu l ,  u 3?{j t  tWu nI uC} sjmvxvxo u j tC}:t  " jmzK
u o u*0 zdj " o u 6w u j`4.=po=w } o wxq : vxv{jml " o pwxo " o=ppo=wxy{zc  , lv  sI " o=pwxy{zc w u  jmpw u o  jmv mC  wxoT t pC6Lsjmwxy{zWo I u wx utWu o=pst 4.  lvxo=wxy{zq4o=zWpo=po U2 u pwxo u*0 nWwxo " jmwxo=po u n j tC} &w nWo=cj t o=p tWu l U2l u ww , o=3Kwxy{zc Ko=q4o4j tC} " j t o u vxvxo u 6  &wxwx u    wxo=o : p " o=wo uo 4.=o u , p jmvxvxo u w u nWo u zLszWo=po u 3Ky{zWwxy{zco u   |  0 &SH  0 '3C PnWo= w u>:/"A" wxvxn tWu l ndjmplo=o=vxvo u hKnWo=vxvxrj u 
wxo y{zW u po=v j`w , zWzWo u 6p } vxlpj`o u nWo=pO. t lp tWu nWo=vxwxo=lo u nWo u : vxlpwzWq4o u q jmy{zWo u j " o=plvxo=wxy{zA.=o=wwxlo=w u o u Ky{z pl } sjmvwxlo=po :u jmv Ko u m o u nWwxl 0 t qnWwxo 7 sjmvxvxonWo=83Ky{zWo=wo=p u vxy{z mq6WvxoRQCo=p :u o u n tWu lo u o=p?v sjmpo u . t  s uWu o u (6w u o*vxy{zWo :u jmv Ko*q t  y{zW uj tC}" wxvxn u jmzWo=p2 " o u oPo=w u o 4.=o u*0 ndj 7 o=zWvxo=ppj`o u*0 nWwxo , p2o=w u wxlo u jmzWpo u q	slvxwxy{zWo=po=wxo
u Ky{z vxo=pwxo=p6o=pnWo u m uWu o u*0Cu?tWu " o=wHj u <6Wp t y{zW , vxvxo=po u :u o u n tWu lo u . tT| p " vxo=q4o uj tC} zLszWo=po u :t o=p tWu lo " o u o u,} st zWpo u  s uWu o u 
3K8.=o=wxlm " o=wx<6Wwxo=vxo=wxo   jmy{zWo=q  0 ndjm nWwxo :t  jmzWv " o=o=po=p  jmwxjmvxlpwzWq4o u . t p3Ky{zLsj`4. tWu l nWo=p  o o=l tWu l ,  u  wxvxnWp t c t po u    o o=l tWu ly{zLsj`4. tWu l  Tndjm*6plo "Wu wxnWo=p/U jmq4o=pjD U jmvxw " pwxo=p tWu l , o=p " o=o=p 0 o=w u o=q 3Ky{zWpw 0 nWo=p " o=w ./jmzWvxpo=wxy{zWo u :u o u n tWu lo u
" o=wxq sI " o=plcj u l , q  wxvxnK(w u nWo u 3 .=o u o u#" o=po=wxy{z " o u smwxlm rwxpn 
6w u o=wo=po=  o=wx<6Wwxo=v 0 ndjmnWwxo  m o u nWwxlmo=w vxy{zWo=pTI u o=p t y{z tWu lo u j tC} .=o=wxlm 0 wx nWwxoj t q j`wxy{zWo92o u o=pwxo=p tWu l ,  u lo=q4o pwxy{zWo u  o=y{zWpo=w "WtWu lo u w uWu o=pDsjmnCwxy{zWo=pGU2po t . tWu lo u 6  st y{T  0 nWwxo rwxo=nWo=p t q } st p nWwxoq4KnWo=vxvxlo=st 4. o 7 jmzWp<.=o t l , o=p } vxl tWu lPwxq	
 -lR4   , lv  .m  d U2vxv u wxl  %  " o u smwxlmro=pnWo u Uo=p  jmwxy{zWpw " o=o=zc2ndj " o=ww unWo=pT6p<.=o t l tWu l ,  u 7 jmzWp<.=o t lmpj o=cpwxo u wxq2 lR4 6  st y{ o Tjmv ( &q4w nWo=q
,  u  jmlo=v 2o=zWpmo  '! "  , plo=y{zWv jmlo u o utWu n ,  u  hwxnWnWo u nWp }  '  o=po=wo=po utWu n
, o=p " o=o=po u8: vxlpwzWq t   :/"A" wxvxn tWu lT 
 C2j } st pwx nWwxop "Wt o/&(o=p } vxl tWu l ,  u 7 jmzWp.=o t lcj "A" wxvxnWo=p uu m o u nWwxl 0 q	slvxwxy{zWU v j u lo 0 rwxo(ndjm 7 jmzWp<.=o t l wxq  vxwxy{ } o=vxn nWo=pU jmq4o=pjwx 0 jmvxTq4o=wxTstA" o=p2q4o=zWpo=po&z tWu nWo=p  wxvxnWo=p= 2jP. t q t 2ndjm 7 jmzWp<.=o t lcj "A" wxvxn	w u #KnWo=p  " o=w&(o=po u n tWu l4o=w u wxlo=p  o t pwxwxmo u KnWo=p o=w u o=p A{j " wxvxwxwxo=po u nWo u 7 py{zWpo=w "WtWu l rwxo/.m  AU jmvxq j u  7 wxvo=p u Lw u4} jm o=nWo=q  wxvxn , q  w u o=plp tWu nTlo po uWu  o=pnWo u    wxvxnK
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o=lq4o u wxo=p tWu l   d6po6plo "Wu wxo nWo=p , pvxwxo=lo u nWo uE: p " o=w   o=wxq4q tWu lPnWo=p/jmmo u lpAsCBo 0, lv  U jP6Wwo=vL  o=pq	slvxwxy{zco u w u   st y{Lwxq &(o=plvxo=wxy{z . t   st y{ho jmv _Lo=w u o
:t nWo=z u?tWu lTnWo=p &(o=p t y{zWo j tC} o=w u oo=wo=po 7 jmzWp<6 t p  :/"A" wxvxn tWu l9 &po=y{zc  
3KAzWv nWwxo ,  u   jmy{zWo=q  , o=po u nWo o  o o=l tWu ly{zLsj`4. tWu ljmvxj t y{znWwxo4ipo uWu?tWu l. rwxy{zWo uE7 jmzWp<.=o t lcj "A" wxvxnWo=p u tWu n* w u o=plp tWu n o=p } vxlo u n t py{z :t o=p tWu lPo=w u o=p/
	P2pj t o=ppo 6WpAsjmo u {j`wx u*0 rwxo2wxo2w u nWo=p , pvxwxo=lo u nWo u : p " o=w , o=po u nWo rwxpn 
  -=0/+k0 	),1
F u nWwxo=o=p : p " o=w vxv nWo=q4 u pwxo=p o=pnWo u*0 rwxohn t py{zgnWwxo :t o=p tWu lD
	P 2pj t o=pp t c t po u o=w u o2Hro 6WpAsjmo u {j`wx u lo  uWu o u o=pnWo u `j uWu*0 nWwxo u Ky{z4q	slvxwxy{zW6jmvxvxo } st p
u jmy{zWlo=v jmlo=po :t o=p tWu ly{zWpwo " o u smwxlmo u F uC} pq j`wx u o u o u zLsjmv tWu nlvxo=wxy{zA.=o=wwxlDspo u nWo 6w u $6st o 0 .m  dn t py{z8H j t y{zWo u*0 po=n t .=wxo=p/
wxo 	 t jmvxwDsj` o=w u o=p vxy{zWo u Hro 6WpAsjmo u {j`wx u nWo+ u wxo=pwxy{zn t py{z	nWwxo t 4. " jmpmo=w } st p nWwxo
u jmy{z } vxlo u nWo u :t o=p tWu ly{zWpwo  o o=l tWu ly{zLsj`4. tWu l  tWu n   wxvxnWo=lq4o u wxo=p tWu l 
wxow u nWwxo=o=p : p " o=w ndjmplo=o=vxvo u I u o=p t y{z tWu lo u o=ppo=y{mo u wxy{z*wxq o=o u vxwxy{zWo u j tC}nWwxo  wxvxnK 3Kwxl u jmv  " o u o 0 o=wxvo=wxo j t y{z&j tC} nWwxo  wxvxnK  o=po=wxy{zW " o u omA wxo(wxy{zM.=o=wxlo u rwxpn 0w u n } st pPo=w u o9mppo=co :u o u n tWu lj " o=p :uWu jmzWq4o u stA" o=p nWwxo 3Ko u p : c t j`p " o u o
u smwxlWwxondj " o=wJ. t lp tWu nWo=lo=vxo=lmo u;:uWu jmzWq4o u o=pnWo u zWo=pj t lo/jmp " o=wo  0 nWwxo=slvxwxy{zKmo=wo uhtWu n  o=y{zWpAsj u  tWu lo u nWo=pro=w u lo=o 4. o u &(o=p } jmzWpo u j tC} lo .=o=wxlm/
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o=p j t 6Co=wxvKnWo=p , pvxwxo=lo u nWo u : p " o=wkwx w u nWpo=wCio=wxvxo lo=lvxwxo=nWo=p/ F q o=po u io=wxvCNTU jP6Ww o=vU " wx 'N rwxpn tWu o=p t y{zc 0 w u rwxo o=w wxy{z9jmvxlpwzWq4wxy{zWo/hKnWw+d`j`wx u o u*0 F q6Wvxo=q4o u wxo=p tWu lnWo {jmwxvx tWu n | jmpjmq4o pwxwxo=p tWu l nWo=pV. t p :t o=p tWu l ,  u vx`jmvxo u 2pj t o=pp t  t po u u smwxlo u  jmwxC6Ho=pj`wx u o u j tC} ndjm	6plo "Wu wx u jmy{z } vxlo u nWo=p :t o=p tWu ly{zWpwoj t rwxpmo u  2jP. t o=pnWo u w u U jP6Wwo=vr;. tWu sjmy{zWTnWwxoE.=o u pjmvxo u  o=lpw o `2pj t o=p3?p t c t p io u p  T3Ki 0 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marmor_stat(0150): Ueberlagerung: Keine; Bild: Originalbild
 Bildgroesse: [100x100], Verschiebung: (295, 55),
Kontrast:  1.00, Helligkeit:   0, Zoomfaktor: 1. 
[Dienstag, 21. Januar 2003, 11h25-30: UNIBAS V6.20 (C)1992-1995 by M. Otte, Univ. Karlsruhe]
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Mittelwert (abg. Maskenkoeff., keine Korrektur)

















Mittelwert (int. Maskenkoeff., keine Korrektur)
Median (int. Maskenkoeff., keine Korrektur)


















Mittelwert (abg. Maskenkoeff., keine Korrektur)

















Mittelwert (int. Maskenkoeff., keine Korrektur)
Median (int. Maskenkoeff., keine Korrektur)
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Median (abg. Maskenkoeff., keine Korrektur)
Median (abg. Maskenkoeff., Grad.-bas. Randkorrektur)

















Median (int. Maskenkoeff., keine Korrektur)
Median (int. Maskenkoeff., Grad.-bas. Randkorrektur)
Median (int. Maskenkoeff., einfache Randkorrektur)
Median (int. Maskenkoeff., keine Korrektur, vergroesserte Maske)
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µ¹µ  À7Á»¹´`¿Ô¹ÑD´`Á 4Ö´`½aÁ´$ÎsºM´`ÁÝ`´7Ç"È½a´§ÑD´`½È½a´`ËM´`ÊÜJ´`ºMËMÃ¾;¿ Á½a´(´`ºMºM´`½a¾;¿p³Ï"½aºMÈ 4ÖÃÁÈìÈ´`º
ÜJ´`ºM»¹¼a´`½a¾;¿Ï"½a´`È´`ºM¿Ô¹¼³YÉJåsÀ7ËnÞ1ºM»¹´`ÑÁ½aËnÃÁp³Q´`ºMËM¾;¿´`½aÈ´>³bËM½a¾;¿ÛÀ7ÑD´`º^ÆÀ7ÃÊ ¸¹Ô¹ÊÞ1ºM»¹´`ÑÁ½aËnÊn½³
ÆN¼a´`½aÁ´`ºM´`º"Ê~ÀfC[½aÊ~À7¼a´`ºzæ.À7ËMÆ7´`Á»¹º<ÐÔ¹ã¹´7É
å½a´ÁNÃÁ~ÁTÀ7¿´`¼a½a´`»¹´`ÁÈ´éäTºQÀ7»¹´¼eÀ7Ã[³Q´>³YÇ¹Ä4ÐÃº1ÏK´`¼a¾;¿´;´`º³Q´"¸¹Ô¹Á = X È½a´`ËM´"ÆN¼a´`½aÁ´`Ád;´`º³Q´Ä4ÐÃºJÈ½a´;Ú½aÁÆ7´`¼j´`ºMºM´`½a¾;¿p³"ÏK´`ºMÈ´`ÁÉ
å½a´9é½aË³QÔ¹»¹ºQÀ7ÊnÊn´©½aÁsá\ÑÑ½a¼aÈÃÁ»éÙXÉ  z»¹´`ÑD´`Á´`½aÁ´`Á´`ºMË³Q´`Á ÐgéÑD´`ºMÑ¼a½a¾;ÆPÉYêGÊ ¼a½aÁÆ7´`Á 9é½aË³QÔ¹»¹ºQÀ7ÊnÊ
Ï"ÃºMÈ´= X Ï"½a´Ñ½aËM¿´`º½aÁBÂX¾;¿ºM½³M³Q´`ÁØÈ´`º ÐÀ7Á»¹´KÕVA ÕV5½aÊñK´`ºM´`½a¾;¿f± ÕVA Ù7Õ /  VA Õ¹Õ·N¸7À7ºM½a½a´`º³YÉ<å´`Ã[³Q¼a½a¾;¿ÄlÀ7¼a¼a´`Á|´`½aÁ½a»¹´;´`º³Q´¸¹Ô¹Á = X À7Ã[ÄÓÇ¹ÑD´`½TÈ´`Á´`Á~ËM½a»¹Á½àTÆÀ7Áp³1Ên´`¿ºJï1ÃÁÆp³Q´éÈ´`Á~ÆN¼a´`½aÁË³Q´`Á8;Ú½aÁÆ7´`¼À7Ã[ÄFÏK´`½aËM´`ÁÀ7¼aËØÑD´`½ÑD´`ÁTÀ7¾;¿NÑTÀ7º³Q´`Á ;´`º³Q´`Á$¸¹Ô¹ÁP= X Éá\Ñ»¹´`ËM´`¿´`Á¸¹Ô¹Á$È½a´`ËM´`ÁíÂXÍ½³QÝ`´`Áîb¿TÀ³È½a´9é½aË³QÔ¹»¹ºQÀ7ÊnÊ|ÒÓðsÃº¸¹´K´`½aÁnæ.ÀfC[½aÊBÃÊ-´>³GÏzÀÝ>Ï"½aËM¾;¿´`Á = X ? ÕVA  ÃÁÈ = X ? 5A ×ÃÁÈ|ÄMÐÀ7¼a¼³©Ý`ÃÆN¼a´`½aÁ´`ºM´`Á ;´`º³Q´`Á.¿½aÁ.Ë³Q´`½a¼9ÇTÝ`Ãv»¹º<ÐÔ¹ã¹´`ºM´`Á>;´`º³Q´`Áv¿½aÁ¼eÀ7Á»¹ËQÀ7Ê)À7ÑÉDå´`ºéåÃºM¾;¿ËM¾;¿Á½³M³È´`º
Ô¹Í[³Q½aÊ~À7¼a´`Á ;´`º³Q´B¸¹Ô¹Á<= X ¼a½a´`»7³´>³GÏzÀfÑD´`½J×A ÙXÉå½a´`ËsËMÍºM½a¾;¿p³ÈTÀÄ4ÐÃº`ÇÈTÀ7ËMËÈ´`º;´`º³Q´`ÑD´`ºM´`½a¾;¿¸¹Ô¹Á = X ¸¹´`ºMÁÐÃÁ[ÄF³Q½a»^»¹´>ÏØÐÀ7¿¼³Ï"ÃºMÈ´7Éå½a´ í ÂXÍ½³QÝ`´`Áî³QºM´>³Q´`ÁÝ`ÃÊ´`½aÁ´`ÁÀ7Ê ÃÁp³Q´`ºM´`ÁÛÃÁÈÛÀ7Ê Ô¹ÑD´`ºM´`ÁÛÞ1ÁÈ´.È´`Ë~ÃÁp³Q´`ºMËMÃ¾;¿p³Q´`Á
;´`º³Q´`ÑD´`ºM´`½a¾;¿Ë"¸¹Ô¹ÁE= X À7Ã[ÄÓÉêGÁf´`½aÁ´`ºÞ1ºÏK´`½³Q´`ºMÃÁ»^È´`ºÑ½aËM¿´`ºM½a»¹´`ÁbÜJ´`ºMËMÃ¾;¿´Ï"ÃºMÈ´`ÁfÈTÀ7¿´`ºÄ4ÐÃº= X ;´`º³Q´¸¹Ô¹ÁWÑ½aËzÝ`Ã 5<ÕVA ÕBÃÁp³Q´`ºMËMÃ¾;¿p³YÉDåsÀ7ËÞ1ºM»¹´`ÑÁ½aËzÝ`´`½a»7³ÈTÀ7ËzºM´`¾;¿p³Q´Y9é½aË³QÔ¹»¹ºQÀ7ÊnÊ ½aÁá\ÑÑ½a¼aÈÃÁ»BÙXÉ  [É;Ú½a´"Ê~À7Á^ËM½a´`¿p³YÇpÏ"ÃºMÈ´`Á~Á½a¾;¿p³KÁNÃºÈ½a´"ï1ÃÁÆp³Q´7ÇXÑD´`½PÈ´`Á´`Á~Ñ½aËM¿´`ºM= X ?+ VA ÕÔ¹Í[³Q½aÊ~À7¼ÏzÀ7º`ÇmÀ7Ã[Ä»¹º<ÐÔ¹ã¹´`ºM´	;´`º³Q´1¸¹Ô¹ÁY= X ¸¹´`º³Q´`½a¼³YÇYËMÔ¹ÁÈ´`ºMÁØ´`ËjÁTÀ7¿Ên´`ÁÄlÀ7Ë³À7¼a¼a´9BÐÀ7Ã[àT»¹Æ7´`½³Q´`ÁÄ4ÐÃº= X   VA ÕBÀ7ÑÉ[á\¼a¼a´`ºMÈ½aÁ»¹ËJ¿TÀ7ÁÈ´`¼³z´`ËËM½a¾;¿bÈTÀ7ÑD´`½hÃÊ ½aÁËM»¹´`ËQÀ7ÊØ³z´`¿´`ºKÏK´`Á½a»¹´sï1ÃÁÆp³Q´7ÇËMÔÈTÀ7ËMËéÈ½a´sÑ½aËM¿´`ºM½a»¹´ñK´`ËM¾;¿º<ÐÀ7ÁÆNÃÁ»bÈ´`Ë#;´`º³Q´`ÑD´`ºM´`½a¾;¿ËÀ7Ã[ÄÅºM´`¾;¿p³é´`ºM¿TÀ7¼³Q´`ÁfÏK´`ºMÈ´`Á.ËMÔ¹¼a¼9É
á\ÑÑ½a¼aÈÃÁ»ØÙXÉ 3sÝ`´`½a»7³YÇ7ÏKÔ½aÊñK½a¼aÈ|ËM½a¾;¿nÈ½a´"ï1ÃÁÆp³Q´\ÑD´>àTÁÈ´`ÁÇXÀ7ÁnÈ´`Á´`Á~ÈTÀ7ËJÆN¼a´`½aÁË³Q´F`Å¼a½aÁÆNË a
ÑÝ>ÏÉ[»¹º<ÐÔ¹ã7³Q´F`ÅºM´`¾;¿p³QË aÝ`Ã¼GÐÀ7ËMËM½a»¹´= X Ô¹Í[³Q½aÊ~À7¼½aË³YÉXå½a´"Ên´`½aË³Q´`ÁnÈ½a´`ËM´`ºzï1ÃÁÆp³Q´éàTÁÈ´`ÁbËM½a¾;¿WÀ7ÊèéÀ7ÁÈwÈ´`ËnÑD´>ÏK´`»7³Q´`ÁÚæ.À7ºMÊnÔ¹ºMÑ¼aÔX¾;ÆNË`Ç1À7ÑD´`ºnÀ7Ã¾;¿½aÊ êGÁÁ´`ºMÁÈ´`º~æ.À7ºMÊnÔ¹ºMÑ¼aÔX¾;Æ¹ÒGá\ÑÑ½a¼aÈ´`º
»¹½aÑ[³é´`Ë\ËMÔ¹¼a¾;¿´Bï1ÃÁÆp³Q´7ÇPÏKÔ¹ÑD´`½È´`ºM´`Á.ÜJ´`º³Q´`½a¼aÃÁ»~À7Ã»¹´`ÁËM¾;¿´`½aÁ¼a½a¾;¿.Á½a¾;¿p³\¸ÐÔ¹¼a¼a½a»|Ý`Ã[ÄMÐÀ7¼a¼a½a»|½aË³YÇ
ËM½a¾;¿È½a´Ý`Ã»¹ºMÃÁÈ´`¼a½a´`»¹´`ÁÈ´ØÂN³QºMÃÆp³QÃºéÀ7ÑD´`ºéÀ7Ã¾;¿Á½a¾;¿p³éËMÔ7ÄÅÔ¹º³"´`ºMËM¾;¿¼a½a´`ã¹´`Á¼GÐÀ7ËMË³YÉ
µ¹Õ *$  +    >!V*$  M! +)  ()G
marmor_stat(0150): Ueberlagerung: lokaler GW-Gradient m. Sigma; Bild: Originalbild
 Bildgroesse: [304x220], Verschiebung: (162, 68),
Kontrast:  1.00, Helligkeit:   0, Zoomfaktor: 1. 
Parameter:
  Version Nabla G =  fest
  Adaptive Iteration Nr. = 
  Ueberlagerung Raster =     1
  Raster x-Verschiebung =     0
  Raster y-Verschiebung =     0
  Skalierung Vektoren =  3.0
  Mittelung? = 2d
  Versuchs_id: = 66
[Donnerstag, 5. Dezember 2002, 14h25-53: UNIBAS V6.20 (C)1992-1995 by M. Otte, Univ. Karlsruhe]
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å½a´ÐÃÑºM½a»¹´`ÁÛÂXÍ½³QÝ`´`ÁÈ´`º,9é½aË³QÔ¹»¹ºQÀ7ÊnÊ^ÄÅÃÁÆp³Q½aÔ¹Á$³QºM´>³Q´`ÁÛÑD´`½ 5A ¶N×XÇ#5A 3¶Ç×A ÕpÙXÇK×A -  [Ç×A  ¹µ[Ç
-VA ÕV5¹Ç -VA --|ÃËÏÉPÀ7Ã[ÄÓÉTá\¼a¼a´È½a´`ËM´;´`º³Q´¼a½a´`»¹´`ÁWÃÁÊn½³M³Q´`¼aÑTÀ7ºØÐÃÑD´`ºÔXÈ´`º"ÃÁp³Q´`º"´`½aÁ´`º\ÎsºM´`ÁÝ`´7Ç
ÑD´`½È´`ºn´`ËnÝ`Ãw´`½aÁ´`º|ÜJ´`º<ÐÀ7ÁÈ´`ºMÃÁ»È´`ºbæ.À7ËMÆ7´`Á»¹º<ÐÔ¹ã¹´Æ7Ô¹ÊnÊØ³YÉ1á\ÁwÈ½a´`ËM´`ÁÖÂN³Q´`¼a¼a´`Á½aË³nÈ½a´
á\Ñ¼a´`½³QÃÁ»¹ËÄÅÃÁÆp³Q½aÔ¹ÁvÑD´`È½aÁ»7³sÈÃºM¾;¿(È½a´|ñK´`ËM¾;¿º<ÐÀ7ÁÆNÃÁ».È´`ºæ.À7ËMÆ7´`Á»¹º<ÐÔ¹ã¹´|ÃÁË³Q´>³Q½a»W½aÁ = X ÇÏzÀ7Ë\ËM¾;¿Ô¹Á§½aÁ.á\ÑÑ½a¼aÈÃÁ»bÙXÉ -~À7Ã»¹´`ÁËM¾;¿´`½aÁ¼a½a¾;¿.Ï"ÃºMÈ´7Éhå½a´¼a´>³QÝ>³Q´ØÀ7Ã 1ÐÀ7¼a¼a½a»¹´ÂXÍ½³QÝ`´Ø½aÊ 9é½ Ò
Ë³QÔ¹»¹ºQÀ7ÊnÊ³QºM½³M³©ÑD´`½= X ?ì¶2A  ¹ÕÀ7Ã[ÄÓÉ7ñK´`½[È½a´`ËM´`Ê ;´`º³©Ï"½aºMÈBÈ½a´KÊ~ÀfC[½aÊ~À7¼a´Kæ.À7ËMÆ7´`Á»¹º<ÐÔ¹ã¹´z¸¹Ô¹Á--  ´`ºMºM´`½a¾;¿p³YÉÞ³GÏzÀ7ËfÐÃÑD´`ºMºQÀ7ËM¾;¿´`ÁÈ½aË³YÇhÈTÀ7ËMËsÈ½a´`ËM´^Þ h´`Æp³Q´^ËMÔfÈ´`Ã[³Q¼a½a¾;¿(À7Ã[ÄF³QºM´>³Q´`ÁÇÔ¹ÑpÏKÔ¹¿¼
ÑD´`ºM´`½³QË´`½aÁfÊ~ÀfC[½aÊ~À7¼a´`ºæ.À7ËMÆ7´`Á[ÄÅ´`¿¼a´`º"¸¹Ô¹Á<5 H Ý`Ã»¹ºMÃÁÈ´»¹´`¼a´`»7³zÏ"ÃºMÈ´ÃÁÈÈ½a´`ËM´æ.À7ËMÆ7´`Á
À7Ã[ÄÅ»¹ºMÃÁÈ(¸¹Ô¹ºQÀ7Á»¹´`¿´`ÁÈ´`º ÐgéÑD´`ºM¼a´`»¹ÃÁ»¹´`ÁÁÔX¾;¿´`½aÁÊ~À7¼ÃÊ ´`½aÁ´`Áï1½DC[´`¼J½aÁ~âM´`È´~è"½a¾;¿p³QÃÁ»
¸¹´`ºM»¹º<ÐÔ¹ã¹´`º³~Ï"ÃºMÈ´`ÁÉKá\¼aË~ðsÔ¹ÁËM´ NÃ´`ÁÝvÈTÀ7ºQÀ7ÃË~ËMÔ¹¼a¼³Q´ op8>6F3h8;:Å`A7HFH : Ên½³bæ.À7ËMÆ7´`ÁÖ»¹´YÀ7ºMÑD´`½³Q´>³
ÏK´`ºMÈ´`ÁÇPÈ½a´´`½aÁ´`ÁäT´`¿¼a´`ºz¸¹Ô¹Á.Ên´`¿º"À7¼aË5 H À7Ã[ÄFÏK´`½aËM´`ÁÉ
géÁp³Q´`ºMËMÃ¾;¿p³1Ê~À7ÁÁNÃÁÇÀ7ÁÏK´`¼a¾;¿´`Á^ÂN³Q´`¼a¼a´`Á½aÊ ñK½a¼aÈsÏK´`¼a¾;¿´`Ë = X Ô¹Í[³Q½aÊ~À7¼7½aË³`Åá\ÑÑ½a¼aÈÃÁ»\ÙXÉ   a4ÇËMÔ^´`ºMÆ7´`ÁÁp³éÊ~À7ÁÇ[ÈTÀ7ËMË"ÑD´`½hÑD´`ÁTÀ7¾;¿NÑTÀ7º³Q´`Ávï1ÃÁÆp³Q´`Á½aÁWÈ´`ÁfÊn´`½aË³Q´`ÁfäÐÀ7¼a¼a´`Á(ÐÀ7¿Á¼a½a¾;¿´;´`º³Q´
Ä4ÐÃº = X Ô¹Í[³Q½aÊ~À7¼TËM½aÁÈÉXÞ1½aÁ´\ÊvÐÔ¹»¹¼a½a¾;¿´éÞ1ºMÆN¼GÐÀ7ºMÃÁ»Ä4ÐÃºKÈ½a´`ËM´`ÁWÞ h´`Æp³ÑD´`Ë³Q´`¿p³½aÁ~È´`º ÐgéÑD´`ºM¼eÀ7ÍXÒÍÃÁ»nÈ´`Ë¸¹Ô¹Á.È´`Áá\Ñ¼a´`½³QÃÁ»¹ËMÊ~À7ËMÆ7´`Á.À7ÁfÑD´`ÁTÀ7¾;¿NÑTÀ7º³Q´`Á§ï1ÃÁÆp³Q´`Á.´`ºÄlÀ7ã7³Q´`ÁñK´`ºM´`½a¾;¿Ë`É
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ª X zOPH[N`eZe©*YN`eZYFw wHI
marmor_stat(0150): Ueberlagerung: lokaler GW-Gradient m. Sigma; Bild: Originalbild
 Bildgroesse: [ 25x 25], Verschiebung: (343,205),
Kontrast:  1.00, Helligkeit:   0, Zoomfaktor: 11. 
Parameter:
  Version Nabla G =  fest
  Adaptive Iteration Nr. = 
  Ueberlagerung Raster =     1
  Raster x-Verschiebung =     0
  Raster y-Verschiebung =     0
  Skalierung Vektoren =  0.6
  Mittelung? = 2d
  Versuchs_id: = 66
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yosemite(0009): Ueberlagerung: Nabla(G) * Nabla(G)^T; Bild: Originalbild
 Bildgroesse: [316x252], Verschiebung: (  0,  0),
Kontrast:  1.00, Helligkeit:   0, Zoomfaktor: 1. 
Parameter:
  Sigma_x =    1.00  
  Sigma_y =    1.00  
  Sigma_t =    1.00  
  Version Nabla G =  fest
  Adaptive Iteration Nr. = 
  Ueberlagerung Raster =     1
  Raster x-Verschiebung =     0
  Raster y-Verschiebung =     0
  Schw.auf Spur(ng) =  1.00
  Disk-Schw.(0:OF-abh.) =  0.0120
  Unterkategorien bei DGD? = ICCV 01 +
  Sigma minimal =  0.05
  Sigma maximal =  0.05
  Schw.auf(e2+e3)/(2/3*spur) =  0.050
  Versuchs_id: = 10
[Dienstag, 6. November 2001, 13h59-53: UNIBAS V6.03 (C)1992-1995 by M. Otte, Univ. Karlsruhe]
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marmor_stat(0150): Ueberlagerung: Nabla(G) * Nabla(G)^T, Skala als Kov.-Matrix; Bild: Originalbild
 Bildgroesse: [ 31x 31], Verschiebung: (324,114),
Kontrast:  1.00, Helligkeit:   0, Zoomfaktor: 16. 
Parameter:
  Sigma_x =    1.41  
  Sigma_y =    1.41  
  Sigma_t =    1.00  
  Version Nabla G =  v5
  Adaptive Iteration Nr. =   17
  Ueberlagerung Raster =    20
  Raster x-Verschiebung =    19
  Raster y-Verschiebung =     9
  Skalierung Vektoren =  1.0
  OF-Betragsschwelle =  0.000
  Schw.auf Spur(ng) =  1.00
  Disk-Schw.(0:OF-abh.) =  0.0120
  Unterkategorien bei DGD? = ICCV 01 +
  Sigma minimal =  0.50
  Sigma maximal =  0.50
  Mittelung? = 3d
  Schw.auf(e2+e3)/(2/3*spur) =  0.050
  Min-gradient c_1: =  0.010
  1/c_2: =  1.0
  Min. zeitl. Komp.: =  0.025
  S_tfp = 2*S_abl? = ja
  Versuchs_id: = 141
  Konst.Teil d.Disk-Schw.: =  0.0000
  Lin.Teil d.Disk-Schw.: =  0.0000
  Schw.auf(e2-e3)/(e2+e3) =  0.0000
[Montag, 31. Maerz 2003, 12h01-30: UNIBAS V6.20 (C)1992-1995 by M. Otte, Univ. Karlsruhe]
marmor_stat(0150): Ueberlagerung: Nabla(G) * Nabla(G)^T, Skala als Kov.-Matrix; Bild: Originalbild
 Bildgroesse: [ 31x 31], Verschiebung: (324,114),
Kontrast:  1.00, Helligkeit:   0, Zoomfaktor: 16. 
Parameter:
  Sigma_x =    1.41  
  Sigma_y =    1.41  
  Sigma_t =    1.00  
  Version Nabla G =  v5
  Adaptive Iteration Nr. =   18
  Ueberlagerung Raster =    20
  Raster x-Verschiebung =    19
  Raster y-Verschiebung =     9
  Skalierung Vektoren =  1.0
  OF-Betragsschwelle =  0.000
  Schw.auf Spur(ng) =  1.00
  Disk-Schw.(0:OF-abh.) =  0.0120
  Unterkategorien bei DGD? = ICCV 01 +
  Sigma minimal =  0.50
  Sigma maximal =  0.50
  Mittelung? = 3d
  Schw.auf(e2+e3)/(2/3*spur) =  0.050
  Min-gradient c_1: =  0.010
  1/c_2: =  1.0
  Min. zeitl. Komp.: =  0.025
  S_tfp = 2*S_abl? = ja
  Versuchs_id: = 141
  Konst.Teil d.Disk-Schw.: =  0.0000
  Lin.Teil d.Disk-Schw.: =  0.0000
  Schw.auf(e2-e3)/(e2+e3) =  0.0000
[Montag, 31. Maerz 2003, 12h01-36: UNIBAS V6.20 (C)1992-1995 by M. Otte, Univ. Karlsruhe]
marmor_stat(0150): Ueberlagerung: Nabla(G) * Nabla(G)^T, Skala als Kov.-Matrix; Bild: Originalbild
 Bildgroesse: [ 31x 31], Verschiebung: (324,114),
Kontrast:  1.00, Helligkeit:   0, Zoomfaktor: 16. 
Parameter:
  Sigma_x =    1.41  
  Sigma_y =    1.41  
  Sigma_t =    1.00  
  Version Nabla G =  v5
  Adaptive Iteration Nr. =   19
  Ueberlagerung Raster =    20
  Raster x-Verschiebung =    19
  Raster y-Verschiebung =     9
  Skalierung Vektoren =  1.0
  OF-Betragsschwelle =  0.000
  Schw.auf Spur(ng) =  1.00
  Disk-Schw.(0:OF-abh.) =  0.0120
  Unterkategorien bei DGD? = ICCV 01 +
  Sigma minimal =  0.50
  Sigma maximal =  0.50
  Mittelung? = 3d
  Schw.auf(e2+e3)/(2/3*spur) =  0.050
  Min-gradient c_1: =  0.010
  1/c_2: =  1.0
  Min. zeitl. Komp.: =  0.025
  S_tfp = 2*S_abl? = ja
  Versuchs_id: = 141
  Konst.Teil d.Disk-Schw.: =  0.0000
  Lin.Teil d.Disk-Schw.: =  0.0000
  Schw.auf(e2-e3)/(e2+e3) =  0.0000
[Montag, 31. Maerz 2003, 12h01-40: UNIBAS V6.20 (C)1992-1995 by M. Otte, Univ. Karlsruhe]
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marmor_stat(0150): Ueberlagerung: Nabla(G) * Nabla(G)^T, Skala als Kov.-Matrix; Bild: Originalbild
 Bildgroesse: [ 31x 31], Verschiebung: (304, 58),
Kontrast:  1.00, Helligkeit:   0, Zoomfaktor: 14. 
Parameter:
  Sigma_x =    1.41  
  Sigma_y =    1.41  
  Sigma_t =    1.00  
  Version Nabla G =  v5
  Adaptive Iteration Nr. =   17
  Ueberlagerung Raster =    20
  Raster x-Verschiebung =    19
  Raster y-Verschiebung =    13
  Skalierung Vektoren =  1.0
  OF-Betragsschwelle =  0.000
  Schw.auf Spur(ng) =  1.00
  Disk-Schw.(0:OF-abh.) =  0.0120
  Unterkategorien bei DGD? = ICCV 01 +
  Mittelung? = 3d
  Schw.auf(e2+e3)/(2/3*spur) =  0.050
  Min-gradient c_1: =  0.010
  1/c_2: =  1.0
  Min. zeitl. Komp.: =  0.250
  S_tfp = 2*S_abl? = nein
  Versuchs_id: = 151
  Konst.Teil d.Disk-Schw.: = -0.0000
  Lin.Teil d.Disk-Schw.: =  0.0000
  Schw.auf(e2-e3)/(e2+e3) =  0.0000
[Dienstag, 8. April 2003, 23h28-45: UNIBAS V7.00 (C)1992-1995 by M. Otte, Univ. Karlsruhe]
marmor_stat(0150): Ueberlagerung: Nabla(G) * Nabla(G)^T, Skala als Kov.-Matrix; Bild: Originalbild
 Bildgroesse: [ 31x 31], Verschiebung: (304, 58),
Kontrast:  1.00, Helligkeit:   0, Zoomfaktor: 14. 
Parameter:
  Sigma_x =    1.41  
  Sigma_y =    1.41  
  Sigma_t =    1.00  
  Version Nabla G =  v5
  Adaptive Iteration Nr. =   18
  Ueberlagerung Raster =    20
  Raster x-Verschiebung =    19
  Raster y-Verschiebung =    13
  Skalierung Vektoren =  1.0
  OF-Betragsschwelle =  0.000
  Schw.auf Spur(ng) =  1.00
  Disk-Schw.(0:OF-abh.) =  0.0120
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  Schw.auf(e2+e3)/(2/3*spur) =  0.050
  Min-gradient c_1: =  0.010
  1/c_2: =  1.0
  Min. zeitl. Komp.: =  0.250
  S_tfp = 2*S_abl? = nein
  Versuchs_id: = 151
  Konst.Teil d.Disk-Schw.: = -0.0000
  Lin.Teil d.Disk-Schw.: =  0.0000
  Schw.auf(e2-e3)/(e2+e3) =  0.0000
[Dienstag, 8. April 2003, 23h28-50: UNIBAS V7.00 (C)1992-1995 by M. Otte, Univ. Karlsruhe]
marmor_stat(0150): Ueberlagerung: Nabla(G) * Nabla(G)^T, Skala als Kov.-Matrix; Bild: Originalbild
 Bildgroesse: [ 31x 31], Verschiebung: (304, 58),
Kontrast:  1.00, Helligkeit:   0, Zoomfaktor: 14. 
Parameter:
  Sigma_x =    1.41  
  Sigma_y =    1.41  
  Sigma_t =    1.00  
  Version Nabla G =  v5
  Adaptive Iteration Nr. =   19
  Ueberlagerung Raster =    20
  Raster x-Verschiebung =    19
  Raster y-Verschiebung =    13
  Skalierung Vektoren =  1.0
  OF-Betragsschwelle =  0.000
  Schw.auf Spur(ng) =  1.00
  Disk-Schw.(0:OF-abh.) =  0.0120
  Unterkategorien bei DGD? = ICCV 01 +
  Mittelung? = 3d
  Schw.auf(e2+e3)/(2/3*spur) =  0.050
  Min-gradient c_1: =  0.010
  1/c_2: =  1.0
  Min. zeitl. Komp.: =  0.250
  S_tfp = 2*S_abl? = nein
  Versuchs_id: = 151
  Konst.Teil d.Disk-Schw.: = -0.0000
  Lin.Teil d.Disk-Schw.: =  0.0000
  Schw.auf(e2-e3)/(e2+e3) =  0.0000
[Dienstag, 8. April 2003, 23h28-55: UNIBAS V7.00 (C)1992-1995 by M. Otte, Univ. Karlsruhe]
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kwbB(2540): Ueberlagerung: Nabla(G) * Nabla(G)^T, Skala als Kov.-Matrix; Bild: Originalbild
 Bildgroesse: [ 31x 31], Verschiebung: (214,280),
Kontrast:  1.00, Helligkeit:   0, Zoomfaktor: 12. 
Parameter:
  Sigma_x =    1.41  
  Sigma_y =    1.41  
  Sigma_t =    1.00  
  Version Nabla G =  v5
  Adaptive Iteration Nr. =   17
  Ueberlagerung Raster =    20
  Raster x-Verschiebung =     9
  Raster y-Verschiebung =    15
  Skalierung Vektoren =  1.0
  OF-Betragsschwelle =  0.000
  Schw.auf Spur(ng) =  2.50
  Disk-Schw.(0:OF-abh.) =  0.0120
  Unterkategorien bei DGD? = ICCV 01 +
  Mittelung? = 3d
  Schw.auf(e2+e3)/(2/3*spur) =  0.050
  Min-gradient c_1: =  0.010
  1/c_2: =  1.0
  Min. zeitl. Komp.: =  0.025
  S_tfp = 2*S_abl? = nein
  Versuchs_id: = 151
  Konst.Teil d.Disk-Schw.: = -0.0000
  Lin.Teil d.Disk-Schw.: =  0.0000
  Schw.auf(e2-e3)/(e2+e3) =  0.0000
[Dienstag, 8. April 2003, 23h20-47: UNIBAS V7.00 (C)1992-1995 by M. Otte, Univ. Karlsruhe]
kwbB(2540): Ueberlagerung: Nabla(G) * Nabla(G)^T, Skala als Kov.-Matrix; Bild: Originalbild
 Bildgroesse: [ 31x 31], Verschiebung: (214,280),
Kontrast:  1.00, Helligkeit:   0, Zoomfaktor: 12. 
Parameter:
  Sigma_x =    1.41  
  Sigma_y =    1.41  
  Sigma_t =    1.00  
  Version Nabla G =  v5
  Adaptive Iteration Nr. =   18
  Ueberlagerung Raster =    20
  Raster x-Verschiebung =     9
  Raster y-Verschiebung =    15
  Skalierung Vektoren =  1.0
  OF-Betragsschwelle =  0.000
  Schw.auf Spur(ng) =  2.50
  Disk-Schw.(0:OF-abh.) =  0.0120
  Unterkategorien bei DGD? = ICCV 01 +
  Mittelung? = 3d
  Schw.auf(e2+e3)/(2/3*spur) =  0.050
  Min-gradient c_1: =  0.010
  1/c_2: =  1.0
  Min. zeitl. Komp.: =  0.025
  S_tfp = 2*S_abl? = nein
  Versuchs_id: = 151
  Konst.Teil d.Disk-Schw.: = -0.0000
  Lin.Teil d.Disk-Schw.: =  0.0000
  Schw.auf(e2-e3)/(e2+e3) =  0.0000
[Di nstag, 8. April 2003, 23h20-53: UNIBAS V7.00 (C)1992-1995 by M. Otte, Univ. Karlsruhe]
kwbB(2540): Ueberlagerung: Nabla(G) * Nabla(G)^T, Skala als Kov.-Matrix; Bild: Originalbild
 Bildgroesse: [ 31x 31], Verschiebung: (214,280),
Kontrast:  1.00, Helligkeit:   0, Zoomfaktor: 12. 
Parameter:
  Sigma_x =    1.41  
  Sigma_y =    1.41  
  Sigma_t =    1.00  
  Version Nabla G =  v5
  Adaptive Iteration Nr. =   19
  Ueberlagerung Raster =    20
  Raster x-Verschiebung =     9
  Raster y-Verschiebung =    15
  Skalierung Vektoren =  1.0
  OF-Betragsschwelle =  0.000
  Schw.auf Spur(ng) =  2.50
  Disk-Schw.(0:OF-abh.) =  0.0120
  Unterkategorien bei DGD? = ICCV 01 +
  Mittelung? = 3d
  Schw.auf(e2+e3)/(2/3*spur) =  0.050
  Min-gradient c_1: =  0.010
  1/c_2: =  1.0
  Min. zeitl. Komp.: =  0.025
  S_tfp = 2*S_abl? = nein
  Versuchs_id: = 151
  Konst.Teil d.Disk-Schw.: = -0.0000
  Lin.Teil d.Disk-Schw.: =  0.0000
  Schw.auf(e2-e3)/(e2+e3) =  0.0000
[Di nstag, 8. April 2003, 23h21-01: UNIBAS V7.00 (C)1992-1995 by M. Otte, Univ. Karlsruhe]
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